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1. definition of terrorism     
2. definitions of terrorism  	
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4. definition of terrorisms 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User’s Guide to America’s New War, 2002, p. 167-168 
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For researchers of political phenomenons, one of the most attrac-
tive phenomenons in research has been modern terrorism. Moreover, the
research and defining of terrorism is of first rate political significance,
as the USA and a number of other states imperiled by terrorism are
pointing out that the battle against terrorism is a first rate political goal
     !"  #
XI
for international community. However, still in international circles there
has not been a definition of terrorism that would be accepted as a stand-
ard one, although within the OUN there have been some moves forward
in that direction as far as time goes back. There are various reasons for
that, and many among them are related to so-called problems in defining
terrorism. Analysis of such problems has confirmed that terrorism in-
deed is a very complex and extremely developmental phenomenon
which consists of a number of various forms in appearance. In addition,
its defining has been obstructed by: ignorance and unfamiliarity of the
phenomenon itself, its conceptual mesh with related models of political
violence, arising of emotions while defining it, and, in particular, politi-
cal interest of those who define it, as well as a number of other, less
obvious, but not less important factors.
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